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Д а н н о е  м е с т о р о ж д е н и е  глин  х о р о ш о  и зв е с т н о  п о д  н азв ан и ем  „B o p o -  
я о в с к о е  м е с то р о ж д е н и е “ , р а с п о л о ж е н н о е  в 25 к м  на Ю В о т  гор . Т о м с к а ,  
в  район е  р а з ъ е з д а  Каш такѵ ж .-д . ветки Т о м с к — Тайга, и н а х о д и т с я  м е ж д у  
ж .-д . лини ей  и дер . В орон ово .
И зу ч ен н ы е  нами глины с у ч астк о в ,  р а зв е д а н н ы х  г е о л о г о р а з в е д о ч н о й  
п арти ей  т р е с т а  „ С и б г е о л н е р у д “ , назван ы  Б е л о го р с к и м  м е с то р о ж д е н и е м .  
Э ти  у ч а с т к и  р а с п о л а га ю т с я  н е п о с р е д с т в е н н о  у  дер . В о р о н о в о  и на  р а с ­
с т о ян и и  300 м  о т  нее , в с е в е р о -за п а д н о м  нап равлен и и . У частк и  зан и м аю т  
н е б о л ь ш у ю  п л о щ а д ь  и со с та в л я ю т  одно  ц е л о е  с В о р о н о вск и м  м е с т о р о ж ­
д ен и е м — его  зап ад н у ю  и с е в е р о -за п а д н у ю  часть.
П л о щ а д ь  в о сто чн ее  б е л о г о р с к и х  уч астков ,  с е в е р н о г о  и с е в е р о -в о ст о ч ­
ного  н ап р ав л ен и я  от  д е р .  В о р о н о в о ,  и зу ч е н а  хи м и ческ о й  л а б о р а т о р и е й  
З а п а д н о -С и б и р с к о г о  г е о л о ги ч е с к о го  у п р ав л ен и я .  С о о б щ а е м ы е  нами м а т е ­
ри алы  по и ссл едо ван и ю  глин  б е л о г о р с к и х  у ч а с т к о в  с о с та в л я ю т  о п р е д е ­
л е н н у ю  ц е н н о с ть  д л я  х а р а к т е р и с т и к и  глин  В о р о н о в с к о г о  м е с т о р о ж д е н и я  
в ц ел о м  и р а с ш и р я ю т  его  запасы .
Р а з в е д к а  и и зу ч ен и е  глин п р о и зв о д и л и с ь  д в у м я  уч асткам и , п о к а з а н ­
ны ми на сх ем е  п од  назван ием  „ у ч а с т о к  №  1“ и „ у ч а с т о к  №  2 “ ф иг. 1. 
О д н о в р е м е н н о  были и сследован ы  ш е с т ь  проб  глин с у ч ас т к а ,  р а с п о л о ­
ж е н н о г о  в 1,5 к м  на в о сто к  о т  у ч астк а  №  2. ‘
Схема р а с п о л о ж е н и я  и зу ч е н н ы х  у ч астко в  п о к азан а  на ф и г .  1 и р а с ­
п о л о ж е н и е  в ы р а б о т о к  п р и в еден о  на ф иг. 2 и 3.
Фиг. 1. Схема расположения разведанных участ­
ков месторождений белых и серых глин в районе 
дер. Вороново, Томского района. Глазомерная 
съемка
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На обоих участках по литологическим признакам выделены глины:
1) бурой и коричневой окраски, преимущественно залегаю щ ие верхним 
слоем, кроме скважины 18, где они встречены на глубине от 6 до 8 ж 
в слое синих глин;
2) синего цвета, залегаю щ ие вторым слоем, под бурыми глинами;
3) белого, светлосерого, серого и тем носерого  цвета, залегаю щ ие в 
различном чередовании без заметной закономерности.
Глины бурого и синего цвета, несмотря на различную естественную . 
окраску, по данным лабораторных исследований, составляю т одну груп­
пу— легкоплавких глин. О бе они имеют одинаковый состав и при обж иге
даю т одинаково окраш енный черепок красного цвета. Бурые и особенно 
синие глины изученных участков вспучиваются при обжиге и слагают 
пористый черепок. Такой ж е  окраски глины в северной части м есторож ­
дения вспучивания при обж иге не обнаруживают. Буры е и синие глины 
имеют высокую пластичность  и могут бы ть  использованы для производ­
ства строительного  кирпича и кровельной черепицы.
Значительно больш ую  промышленную ценность составляю т глины 
белого, светлосерого и серого цвета. Р азли чн ая  степень окраски этих 
глин в серы е цвета обусловлена наличием в них различных количеств  
углисты х веществ, которы е легко обнаруж иваю тся при микроскопическом 
исследовании и при прокаливании. Ч е р еп о к  из этих глин после обжига 
имеет окраску  от серой или ж елтоватой  до ж елтой  и сравнительно оди­
наковую  для  всех  разновидностей. Белые и с различными оттенками- 
серы е глины по химическому и даже зерновому составам менее постоянны, 
по сравнению с глинами бурого и синего цвета. Наиболее переменным 
компонентом в них является  кремнезем (S iO 2), что свидетельствует  о 
различной степени их запесоченности. М инералогический состав тонких 
!,фракций этих  глин явл яется  одинаковым и заметно отличается от мине­
ралогического  состава глинистой части глин бурого  и синего цвета. Белые 
и с различными оттенками серые глины со д ер ж ат  меньшие количества 
флюсующих окислов и окислов  железа, по сравнению с глинами бурого  
и синего цвета. Они имеют более высокое содерж ание глинозема и по 
составу составляю т одну гр у п п у — полукиелых глин, а по огнеупорно-
с
W
Фиг. 2. Схема детальной разведки Бело­
горского м-ния огнеупорных и тугоплав­
ких глин (уч. № 1) в Томской области
Фиг. 3. Схема детальной разведки 
дополнительного Белогорского м-ния 
огнеупорных н тугоплавких глин
(уч. № 2)
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гти — п р е и м у щ е с тве н н о  т у го п л а в к и е .  Х а р а к т е р  зал еган и я  глин  и р а с п о л о ­
ж е н и е  в ы р а б о т о к  п оказаны  на р а зр е за х  ф и г .  4, 5, 6 и 7. *)
З е р н о в о й  с о с та в  глин по  в ы р а б о т к а м  и разр езам  д л я  к а ж д о й  л и т о л о -  
іГической р а зн о в и д н о ст и  п р и в е д е н  в т а б л .  1.
iP a s p e g  по' линии ѵ-ѵ
П о  з е р н о в о м у  составу  п о р о д ы  бурой  и синей о кр аск и  с о с т а в л я ю т  
-©дну г р у п п у — т я ж е л ы х  с у г л и н к о в ,  с о д е р ж а щ и х  глини сты х ф р а к ц и й  о т  8 
д о  2 5 %  и зн а ч и т е л ь н ы е  к о л и ч е с т в а  ч асти ц  ко л л о и д н ы х  р а зм е р о в .
P а 3 P E 3 ПВ ЛИНИИ Vll-¥И
Фиг. 5
П о р о д ы  б е л о г о  и с р азн ы м и  о т т е н к а м и  се р о го  ц в е т а  ( с в е т л о с е р о г о  
■ v . т е м н о с е р о г о )  б о л е е  то н к и е  в о б щ е й  св о е й  м ассе , к р о м е  н е с к о л ь к и х
Ц Планы разведанных участков и их разрезы составлены геологом Восточно-Сибир­
ского треста нерудных ископаемых „Сибгеолнеруд“ тов. Переваловым.
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проб, они относятся к группе глин с содержанием фракций мельче 
0,005  мм  около 5 0 —60°/о и достигаю щ их 80°/0 в отдельны х пробах.
М инералогический состав грубодисперсной части белых и с различ­
ными оттенкам и серых глин сущ ественного  различия не имеет. Он за -
Р а з р е з  по линии M
Фиг. 6 f
метно отличается от минералогического состава грубодисперсной части  
бурых и синих глиц, главным образом, содерж анием темноцветных мине­
ралов. Ш лих бурых глин в основном мелкозернистый, с отдельны ми зер ­
нами до 0,3 мм 3. Под микроскопом устанавливается плагиоклаз, являю-
P аз  PE 3 по липни PI
318
т
Услобте обтачтия
(УЩ Поибенпо-растительный слой. 
I '—} Суглинки 
Х//~А бурая глина 
УШИ Сипсбато-серая глина 
WMh Песок
Белые и светлосерые глины
Фиг. 7
щ ийся главным минералом шлиха. Количество полевого  шпата в ш лихе 
д о х о ди т  до  75®/0. По размерам зерна плагиоклаз варьирует от самых 
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№
п.п.
I
I
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
T а б л и ц a I
№
скв.
№
проб
Глубина 
залегания 
в м
Цвет
Гранулометрический состав в W
1 мм
6
1.0—0,25 JMJ 0,25 -  0,05.«.« 0,05-0,01 мм
9
Участок № 1 
Разрез V -V  (скв. № 24, 35, 25, 30, 23, 14, 15 и 16)
Разрез VI-Vl (скв. № 9, 10, 11, 12, 39)
0,01 —0,005 мм
10
0,005—0,001 мм
И
Мельче 
0,001 мм
12
24 42 1,5-3,5 Бур. 0,05 4,53 68,48 11,10 11,36
43 3 ,5 -7 ,0 Син. 0,40 0,59 16,42 52,76 11,85 12,85
35 44 1,2-3 ,5 Бур. _ 0,15 2,62 64,93 14,66 13,75
45 3 ,5 -8 ,5 Син. _ 0,68 12,83 59,92 8,79 13,97
25 20 0 ,4 -2 ,9 Син. 0,48 4,93 41,11 40,59 5,41 6,40
21 2 ,9 -3 ,9 Син. 0,15 16,93 52,29 13,59 12,51” 22 3,90-5,40 Сер. 0,72 2,31 14,74 35,21 14,92 24,66
” 23 5,4- - 6 ,9 С. сер. 0,04 0,34 6,82 34,04 16,86 31,68
24 12,3 —16,3 С. сер. 0,08 1,26 6,35 28,36 11,50 35,16
14 28
29
0,5 -2 ,8 5 Сер. _ 0,23 18,71 39,69 17,25 17,25
2,85—8,0 Бел. _ 0,06 0,06 16,71 19,97 45,25
30 8,0 -13 ,5 С. сер. _ 0,81 0,53 10,32 13,22 45,18S
M 31 13,5 -15,5 Т. сер. 0,08 1,95 14,86 11,71 16,82 34,97
9 15 3,65-5,25 Т. сер. 0,24 0,84 12,62 56,50 12,65 13,06
16 5,25-6,15 С. сер. 2,91 1,94 4,25 27,03 17,39 30,35
10 1 0 ,9 -1 ,9 С. сер. __ 0,22 0,45 6,62 13,82 55,18
2 1,9-3,7 С. сер. __ 0,16 26,00 31,36 8,61 22,43” 3 3 ,7 -6 ,0 Бел. __ 0,05 0,63 17,53 16,47 47,30M
4 6 ,0 -9 ,5 Сер. __ 0,05 4,27 24,29 15,23 35,49n
5 9,5—11,5 Сер. __ 0,07 1,53 20,31 14,98 36,72
и 74 4,4 -5 ,0 С. сер. 0,40 1,17 1,38 21,68 10,50 34,01
75 5 ,0 -7 ,3 Бел. __ 0,16 0,39 7,42 17,80 47,91" 76 7 ,3 -9 ,4 Бел. 0,40 0,27 3,05 26,75 7,49 32,66” 77 9,4-12,0 Сер. 0,20 0,13 0,13 11,13 7,58 53,58
12 49 3,0-10,0 Бел. 0,28 0,84 10,38 22,85 8,44 36,85
39 50 0,7-10,0 Бел. — 0,21 6,42 27,99 12,38 32,94
4,39
5,5t
3,89
3,77
1,56
4,50
8,16
10,26
17,37
6,87
17.93
29.94 
19,69
4,33
16,13
23,71
11,38
18,02
20,67
26,41
31,26
26,32
29,78
27,45
20,64
20,06
1 2 3 4 5 ' 6 7 8 9 10 11 12
Разрез VII-VlI (скв, № 1, 2, 3, 32, 31 и 4)
27 1 11 0 ,3 -0 ,9 С. сер. 0,01 0,41 1,97 28,72 16,71 35,97 16,22
28 12 0 .9 -2 ,3 Бел. 0,08 0,38 30,18 27,77 11,79 19,22 . 10,66
29 13 2,3-2 ,9 Сер. -- 0,04 47,19 24,21 8,93 12,95 6,68
30 „ 14 2 ,9 -3 ,3 Песок 0,03 1,95 14,86 11,71 16,82 34,97 19,69
31 2 25 0 ,5 -3 ,5 С. сер. — 0,13 0,48 16,10 11,42 47,72 24,15
32 „ 26 3 ,5-8 ,8 С. сер. — 0,66 1,10 19,01 12,43 42,71 24,69
33 27 8,8-11,5 Сер. — 0,03 11,73 34,08 14,67 24,52 14,97
34 3 6 1,9-2,8 С. сер. — 0,26 7,76 20,01 7,00 43,15 21,82
35 7 2 ,8 -4 ,5 С. сер. 2,29 0,66 6,93 24,66 14,41 32,34 18,01
36 8 4,5-6,1 С. сер. 0,44 0,42 1,50 18,08 9,99 43,26 26,75
37 9 6 ,1 -6 ,5 Т. сер. 0,20 0,06 2,76 15,63 8,68 42,93 29,94
38 10 6 ,5 -9 ,5 С. сер. 0,14 2,86 38,70 15,03 37,05 6,22
39 32 54 2,35-5,0 С. сер. 0,04 0,65 8,39 39,05 15,64 25,87 10,40
Разрез IP —111 (скв. № 42, 7, 12, 14, 37 и 18)
40 42 55 1,0-1 ,9 Бур. _ 0,16 17,96 60,95 8,80 8,64 3,49
41 56 1,9-2,65 Бел. — 0,56 3,41 24,75 14,44 36,96 19,88
42 : 57 2,65-3,4 Син. — 0,52 13,30 50,80 12,62 16,66 6,10
43 и 58 3 ,6 -5 ,0 С. сер. — 0,79 36,53 13,59 15,90 27,35 5,84
44 7 17 0 ,5 -1 ,8 Бур- 0,64 1,67 57,51 4,88 13,20 17,76 4,9845 18 1,8-2,3 C. сер. 0,04 0,40 8,97 36,30 13,84 26,34 14,65
16 п 19 2,3-3,75 С. сер. — 0,26 0,27 24,75 20,93 35,94 17,85
47 37 59 1,5-3,5 Син. — 0,35 15,24- 51,07 10,28 17,97 5,10
48 60 3 ,5 -5 ,0 Бур- — 0,45 аЗ,41 40,10 6,22 16,01 3,79
49 62 5 ,0 -6 ,0 Сер. — 0,17 4,73 39,30 14,31 20,79 20,70
50 61 6,1-7,1 Бел. — 2,04 0,18 7,09 19,15 51,09 20,45
51 „ 66 7,1-9,1 С. сер. — 0,23 0,44 10,60 18,59 49,75 20,39
52 18 40 1 ,0-6 ,0  1 8,0—12,0/ Син. — 0,28 18,00 48,56 11,19 14,64 7,33
53 » 41 6 ,0 -8 ,0 Бур. — 0,25 10,14 46,56 13,47 16,93 6,65
Разрез I - I  (скв. № 1, 10, 25 и 38)
Si 38 51 1,0-2,5 Бел. 0,12 11,23 63,82 12,58 8,08 4,17
I55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Скважины, расположенные на границах участка, не вошедшие в разрезы (Ns 33, 36, 41, 27 и 34)
33 32 0 ,6 -1 ,4 С. сер. 0,20. 0,92 3,59 18,67 14,25 41,69
33 1,4-2,65 Бур. — 0,37 8,40 69,66 7,83 10,72
34 2,65-3,1 С. сер. 0,04 0,51 5,08 36,90 19,63 24,27
35 4,75-5,6 Бел. _ 1,06 6,88 41,28 14,87 23,97
36 5 ,6 -6 ,6 Сер. — 0,52 7,99 48,25 16,73 9,46
37 7,1-9 ,1 Сер. — 0,42 6,69 44,93 17,55 19,33
36 47 0 ,5 -3 ,3 Бур. — 0,35 6,26 ' 69,59 9,42 10,83
48 3,3-10,5 Син. — 0,12 3,71 65,42 11,63 13,61
41 52 1 ,0 -6 ,9 Бур- — 1,36 22,23 48,79 10,25 13,48
53 6,9-10,5 Сер. 0,36 1,73 20,74 26,04 10,56 23,82
27 46 2 ,0 -7 ,6 Син. — 0,13 7,20 63,81 . 11,17 13,08
34 39 0 ,5 -6 ,9 Бур. — 0,05 12,06 62,34 10,00 11,99
38 6,9-8,65 Син. — 0,25 5,6 65,53 10,18 13,39
Участок № 2
Разрез I - I  (скв. Ks 44, 46, 52 и 51)
44 63 0,9—1,818,8-9,01 С. сер.
_ _ 0,08 0,42 18,89 13,50
64 1,8-8 ,8 Бел. 0,01 7,40 23,98 19,51
65 9 ,0 -9 ,5 Бел. — 0,02 0,58 24,12 16,97
46 69 1,5-6 ,3 Бур. __ 0,16 18,63 50,79 12,09
70 8,3-10,5 Бел. — 0,09 0,81 24,47 20,72
52 80 6 ,5 -7 ,0  1 10,5-12,0( Бел. — 5,08 0,11 24,48 22,04
» 81 7,0-7,518 ,5-9 ,5( Кор. — 0,03 5,61 35,52
5,73
» 82 9,5-10,5 С. сер. — 0,16 0,18 17,69 11,63
Разрез 11 — 11 (скв. № 45, 46)
45 67 1,0-4,() , Бел. 0,08 0,12 0,33 17,30 22,44
ы 68 4 ,0 -9 ,0 С. сер. 0,08 0,04 9,27 23,79 12,22
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Разрез Ill-III (скв. Ns 50, ш. 6, ш. 7 и скв. 51)
78 50 79 3 ,0 -9 ,0 Снн. — 0,20 13,56 60,50 8,39 13,32
79 ш. 7 71 0,5-3,516,8-7 ,2( Бур. 0,80 1,46 2,56
33,30 11,40 26,64
80
81 »
72
73
1,5-6 ,8
7,2-10,5
Сер.
С. сер.
0,32 1,15
0,16
4,27
0,18
22,16
17,69
13,33
11,63
28,56
45,12
Воронежское месторождение
82 10 1 1,3-10,7 Сип.
83 2 10,7-17,5 Бел.
84 11 3 21,2- 30,5 С. сер.
85 13 4 13,0-24,0 С. сер.
86 » 5 24,0-27,7 Бел.
0,13 0,65 74,95 11,32
0,96 . 0,34 0,16 27,00 27,56
0,03 13,05 36,36 4,44
_ 0,22 2,65 24,93 19,17
— . 0,09 0,07 23,14 8,88
10,74
30,81
29,67
34,84
45,87
2,21
14,63
16,45
18,19
21,95
11 р и м е ч а  н и е. Сокращения в таблице в графе 5 обозначают: бур. —бурые, сии. -спине, бел. белые, сер. серые, 
с. сер. —светлосерые и т. сер.—темносерые.
мелких до зерен десяты х долей м м  и, как правило, окраш ен  в б уроваты е 
и бурые цвета. Иногда наблюдаются четкие полисинтетические двойники.
Кварц составляет  около 15®/0 шлиха и по размерам зерен не о т л и ­
чается  от  полевого  шпата. В меньших количествах встречается зеленая  
роговая обманка, которая наблю дается то в виде мелких пирамидальных 
зерен, то более крупных плеохроичных призм.
Единичными зернами встречается апатит и редкие зеленоваты е и б у ­
ры е чешуйки хлорита и биотита. И мею тся частицы углистого вещества,, 
чащ е н аходящ иеся  в ви д е  округлых зерен.
Ш лих синих глин—неравнозернистый и более крупный, чем у белых 
и даж е  бурых глин, окраш ен  в темновато-серы й цвет. Пылевидный м ате­
риал имеет повыш енное содерж ание кварца, доходящ ее  до 18%, главная 
ж е  масса шлиха и в этой разновидности слож ена полевым ш п атом —ила- 
гиоклазом, который находится в виде зерен, часто сильно каолинизиро- 
ванных и местами почти нацело превращенных в глинистое в ещ еств о .  
Конфигурация зерен не отличается от других шлихов. Крупные зерна 
полевого  ш пата и кварца часто  встречаю тся яйцевидной или о круглой  
формы. К роме полевого шпата и кварца, встречаю тся редкие зерна зе л е ­
ной роговой  обманки, чешуйки биоти та  и углистое вещ ество .
Т онкие фракции (мельче 0,001 м м )  этих  глин по составу отличны от 
тонких фракций глин белого  и с различными оттенками серого  цвета. 
Они со д ер ж ат  больш ой процент окислов ж елеза  и большой процент 
окислов щелочных и щ елочнозем ельны х металлов. Х имические . составы 
фракций мельче 0,001 м м  бурой и синей глин приведены в табл . 2.
Таблица 2
Вещество п.п.п. SiO2 Al2O8 Fe2O3 CaO MgO R2O Сумма
Фракция мельче 0,001 м м  от бурой 
гл и н ы ................. ............................. .15,48 46,76 31,43 3,17 0,80 1,09 1,20 93.93
Фракция мельче 0,001 м м  от синей 
гл и н ы ...................................................... 16,68 45,84 29,23 3,87 1,60 2,10 0,50 95,82
П риняв воду, отщ епляем ую  при тем пературах  выше 400°, химически- 
связанной, а удаляемую  до температуры 400° связанной цеолитно, хими­
ческие составы  тонких фракций, при условии нахождения окислов  железа 
в виде гидратов, вы раж аю тся  следую щ ими формулами:
тонкая фракция бурых глин
0,063R20  ' 0,134 (Mg, Ca) О -Al2O 3'2 ,5  SiO2 • OjSoH2O +  2,O H 2O,
тЬнкая ф ракция синих глин
0,0284 R2O -0,266 (Mg, Ca) О - Al2O3'2,58 S iO 2‘0,84 H 2O + 2 , 4 2  H 2O.
При определении  минералогического состава тонких фракций глин м е т о ­
дом окраш и вани я  в пробах бурой глины устанавливается  монтмориллонит 
и каолинит приблизительно в равных количествах. В пробах синей глины 
основным минералом  устанавливается  монтмориллонит и примесью явл я­
ются гидрослю ды.
Д иф ф еренциальны е кривые нагревания и кривые потери веса у фракций 
мельче 0,001 м м  приведены  на фиг. 8.
Синие глины обозначены номером 1 и б у р ы е—номером 2.
Глины серого, светлосерого и белого цвета
Шлих серых глин в основном мелкий, с небольшим коли чеством  
крупны х зерен, размером до 0,4 м м  кв. Ц вет  шлиха ж елтовато-серы й . 
М икроскопом устанавливается полевой ш п ат—плагиоклаз, составляю щ ий 
основную  массу шлиха (до 60%). З ер на  по форме изменяются от  о кр у г­
лых, яйцевидных до неправильных и призматических, а по величине от 
самых мелких до одной, реж е до 3— 4 десяты х мм. Обычно они сильно
Фиг. 8. Кривые нагревания и потери веса тонких фракций 
глин Белогорского месторождения.
као.ш низированы и под микроскопом имеют цвет от буроватого до густо­
бурого. В озм ож но присутствует  и калиевый полевой шпат, но из-за силь­
ной степени вы ветривания зерен двойниковая  структура  не наблюдается, 
за  исключением 2— 3 зерен с полисинтетическими двойниками плагио­
клаза.
Кварц является  вторым по распространенности  минералом. Он состав­
л яе т  в шлихе около 20%  и по величине и ф орм е зерен  аналогичен 
полевом у шпату. Зеленая роговая обманка встречается в виде удлинен­
ных зерен , призмочек и иногда округлых зерен  размером от  самых малых 
до 0,1—0,2 м м  в длину, имеющих отчетливый плеохроизм. Углистые частицы 
и растительны е остатки  довольно  ш ироко  развиты в ш лихе. Они наблю ­
даю тся  в виде непрозрачных черных зерен, разм ером  от 0,01 до 0,06 м м  
в длину, часто эллиптической  или округлой  формы. Растительны е остатки  
обычно имеют вытянутую  форму, напоминающую призмы с зазубренным и
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краями и в проходящ ем свете краснобурые. В сумме органические веще­
ства в ш лихе составляю т около 15%.
Ш лих светлосеры х глин является мелко- и ровнозернистым. П од ми­
кроскопом  устанавливается полевой шпат, составляющий главную массу 
шлиха. Зернц, полевого шпата имеют более  свеж ий вид, чем в преды ду­
щих пробах, и не дают густо-бурой окраски. В среднем размеры зерен  
порядка 3— 4 сотых к в .  м м .  У станавливаются довольно  часто полисинте­
тические двойники. Кварц присутствует в меньшем количестве, чем в 
преды дущ их шлихах. О тм ечается  присутствие  углистых частиц около 
3—5 %  шлиха. Встречаются отдельны е зерна зеленой роговой обманки и 
бурой роговой обманки и реж е— зерна редких минералов.
Ш лих глин белого цвета ж елтовато-серы й, в основном тонкозернисты й. 
Пылевидный материал состоит, так ж е  как и у предыдущих проб, из 
мельчайш их и более крупных сильно каолинизированных зерен п олевого  
шпата. О тдельны е зерна соверш енно разруш ены  и превращены в глинистое 
вещ ество . И з других компонентов наблюдаются редкие зерна кварца, из 
которы х более крупные имеют облачное угасание. В пределах  шлиха 
встречена одна чешуйка растительного  вещ ества с зубчатыми краями и 
редкие зерна углистого материала.
Грубодисперсная часть глин м есторож дения  в преобладаю щ ей массе 
слож ена  полевыми ш патами—-плагиоклазом, вторым по распространенности  
минералом является  кварц. В глинах бурого и синего цвета в значитель­
ных количествах  присутствует  зеленая роговая обманка. В этих  глинах 
встречаю тся такж е редки е  зерна апатита, хлорита и биотита. В серы х 
глинах роговая  обманка встречается  в .меньших количествах, а в с в е т л о ­
серых и белых не обнаружена совсем. В этих глинах не обнаруж ены  
так ж е  минералы—апатит, хлорит  и биотит, которы е встречаются в буры х 
и синих глинах.
Химические составы тонких фракций белых и с различными оттенками 
серых глин приведены в табл. 3.
Т а б л и ц а  3
Фракция мельче 0,001 м м п.п.п. SiO2 Al2O3 Fe2O3 CaO MgO R2O Сумма
Белая глина ............................................. 15,36 46,76 34,50 2,20 0,60 0,72 нет 100.14
Светлосерая ......................................... 15,20 45,48 35,90 1,60 0,80 0,68 нет 99,66
С е р а я .................. • ............................ .. 14,64 46,64 35,76 1,44 0,90 0,68 нет 100,06
Темносерая . . ..................................... 14,40 46,40 35,50 1,60 * 0,90 0,65 нет 99,45
В виде химических формул эти составы принимают следую щ ие в ы р а ­
жения.
Белая  глина: 0 ,0 7 5 (Mg, С а ) 0 -Al2O 3'2,1 SiO2- 1,6 H 2O +  0,95 H 2O 
С ветлосерая: 0,09 (Mg, С а ) 0 - Al2O 3-2,15 SiO2- 1,7 H 2O +  0,8 H 2O 
Серая: 0,094 (Mg, Ca) O ' AI2O 3-2,2 S iO 2- 1,65 H 3O +  0,85 H 2O 
Тем носерая: 0,09 (Mg, Ca) O ' A l2O 3"2,2 SiO 2" 1,7 H 2O +  0,9 H 2O
При определении минералогического  состава м етодом  окраш ивания 
в тонких ф ракциях  белых и с различными оттенками серых глин об на­
руж ивается  один каолинит.
Кривые нагревания и кривые потери  веса тонких фракций из этих  
глин приведены на ф иг. 8 и обозначены для белых глин номером 3, для 
светлосеры х— 4, для серых— 5 и тем носеры х— 6.
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Химический состав и огнеупорность глии
t  а б л л ц а 4
№
п.п.
№
проб Ц вет H2O II. п. II. SiO2 AI2O3 He2O3 TiO2 CaO MgO SO3 Сумма
О гне- 
упорн. 
в °С
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
У часток Ns 1
Разрез V—V
1 42 Бур. 3,26 5,50 61,60 12,4-1 6,71 2,18 3,90 1,30 нет 96,86 13002 43 Сии. 3,86 6,58 61,88 15,17 5,40 2,23 2,70 1,27 0,06 99,150 1300
3 44 БУР- 3,42 6,06 61,52 13,76 5,90 2,04 3,90 1,49 0,04 98,13 1300
4 45 Си н. 3,96 5,92 62,84 13,26 5,27 2,27 2,60 1,30 0,04 97,43 1300
5 20 Син. 5,12 5,68 61,76 14,58 5,03 2,19 2,55 1,44 0,05 98,40 13006 21 Син. 3,72 4,88 63,38 14,38 5,08 0,94 3,10 1,16 0,03 97,23 1300
7 22 Сер. 4,06 8,42 60,92 17,86 3,91 2,43 0,20 0,54 след. 98,34 14108 23 С. сер. 2,48 5,28 70,68 13,96 3,19 2,55 0,20 0,18 след. 98,50 1570
9 24 С. сер. 6,04 10,40 59,20 18,14 1,52 2,43 0,90 0,58 нет 99,22 1640
10 28 Сер. 6,46 4,86 62,60 14,62 6,22 2,16 1,50 0,94 0,03 99,39 1350
11 29 Бел. 2,24 4,76 70,36 17,22 1,19 2,39 0,30 0,29 0,03 98,78 1620
12 30 С. сер. 4,02 6,62 61,40 22,25 1,60 2,55 0,50 0,50 нет 99,44 1660
13 31 Т. сер. 6,24 6,60 60,56 16,20 4,71 1,99 0,60 1,16 след. 98,06 1400
- Разрез V I - V l
14 15 Т. сер. 5,16 5,98 61,20 13,97 5,03 2,10 2,50 1,52 0,04 97,50 1350
15 16 С. сер. 2,82 5,14 69,92 15,66 1,91 2,23 0,80 0,65 0,03 99,16 1570
16 1 С. сер. 2,96 6,16 63,84 21,89 1,27 2,04 0,20 0,11 нет 98,47
17 2 С. сер. 2,42 4,98 74,12 14,66 1,09 2,35 0,10 0,11 нет 99,83 1620
18 3 Бел. 2,44 6,76 66,04 20,82 1,27 2,11 0,20 0,32 нет ' 99,96)
19 4 Сер. 2,58 8,98 . 61,52 21,45 1,38 2,27 0,20 0,20 0,04 98,71 1670
20 5 Сер. 2,56 6,86 66,30 19,74 1,27 2,39 0,40 0,35 0,05 99,92'J
21 74 С. сер. 4,10 8,66 57,56 25,80 0,96 1,04 0,80 0,76 нет 99,58 1680
22 75 Бел. 1,86 5,70 66,72 21,97 0,83 1,10 0,40 0,79 нет 99,37 1620
23 76 Бел, 2,66 7,94 60,64 24,74 0,96 1,10 0,60 0,72 нет 99,36 1680
24 77 С. сер. 2,96 7,76 60,78 25,10 0,64 1,16 0,70 0,79 нет 99,80 1680
25 49 Бел. 2,52 6,16 66,56 20,73 0,56 2,31 0,20 0,43 нет 99,47 1650
26 50 Бел. 3,14 7,22 60,60 24,46 1,27 2,47 0,50 0,46 нет 100,12 1690
Р азрез Vll
27 И С. сер. 3.54 5,78 67,16 16,92
28 12 Бел. 0,96 2,90 85,68 6,66
29 13 С. сер. 8,52 1,52 90,68 4,35
30 14 лесок 0,22 1,02 94,64 1,45
31 25 С. сер. 3,16 6,96 63,16 22,69
32 26 С. сер. 3,22 7,74 62,24 22,05
33 27 Сер. 1,40 2,72 82,88 8,67
34 6 С. сер. 4,52 7,48 56,76 26,28
35 7 С. сер. 3,68 7,52 62,16 22,23
36 8 С. сер. 4,50 7,34 58,12 23,46
37 9 Т. сер. 5,74 3,9) 50,68 24,16
38 10 С. сер. 1,68 8,72 76,92 13,05
39 54 С. сер. 2,50 4,54 71,36 17,20
-~1
Ф
40 55 Бур.
41 56 Бел.
42 57 Син.
43 58 С. сер.
44 17 Бур-
45 18 C. сер.
46 19 С. сер.
47 59 Сии.
48 60 Бур.
49 62 Сер.
50 61 Бел.
51 66 С. сер.
52 40 Син.
53 41 Бур.
54 51 Бел.
4,04
3.30
3.30 
0,94 
4,56 
2,84 
1,68
4.30 
5,10 
4,86 
1,60
1.92 
4,80
5.92
4,52
4,72
7,34
5,58
5,90
5,52
4,84
5,00
5,78
5,10
8,42
6,56
8.40 
6,12
6.40
4,40
62,84
60,08
62,12
76,88
62,68
71,92
72,72
60,00
60,60
55,20
65,60
62,96
61,12
59,32
62,88
I
8 I
9 10 11 12 13 14
Vll
1,19 2,39 1,50 0,36 0,03 98,87
0,78 2,06 0,80 0,07 0,03 99,94
0,80 1,65 сл. сл. нет 99,57
0,48 1,07 0,20 нет нет 99,08
1,52 2,09 0,20 0,18. нет 99,96 1640
1,12 2,43 0,30 0,36 нет 99,46 1640
0,80 2,43 0,10 0,10 нет 99,10 1620
1,27 2,35 0,20 0,40 нет 99,361 16701,38 2,04 0,80 0,47 нет 100,13]
1,72 2,62 1,30 0,29 нет 99,35)
1,59 2,35 0,90 0,43 нет 99.7.5) 1620
1,13 2,62 нет 0,22 0,03 99,37]
2,23 1,27 0,80 0,36 сл. 100,26
- I l I
5,17 1,07 3,15 1,63 сл. 97,18 1300
2,11 1,33 0,80 0,79 нет 97,01
4,85 0,93 2,90 1,16 0,06 97,17
2,94 0,86 0,10 0,32 нет 9*8,74 1570
4,79 2,02 3,45 1,12 0,04 99,17
1,60 2,47 0,20 0,18 0,03 98,71 1570
1,24 1,85 1,10 0,43 0,03 100,2 1590
5,75 1,03 3,75 1,63 0,03 99,49 1300
6,13 1,01 1,60 1,27 нет 99,07 1300
2,39 1,01 0,80 0,82 нет 100,3
1,18 0,99 0,25 0,72 нет 98,43 1620
1,56 1,05 0,80 0,69 нет 98,37 1620
6,30 2,24 2,30 1,52 0,03 99,06 1300
6,80 2,24 1,30 1,55 нет 98,09 1300
—I 
6,30 2,12 2,60 1,52 0,03 97,46 1300
14
1500
1350
1640
1640
1640
1300
1300
1300
1550
1300
1300
1660
1620
1620
1350
1620
1620
1690
1620
1620
1620
1640
1620
1620
1300
1570
1590
1620
16-10
10 и 12 13
Пробы из скважин, не вошедших в разрезы
С. сер. 3,62 7,82 59,04 21,26 1,91 2,23 2,30 0,83 0,07 99,80
Бур. 3,30 4,38 64,60 13,98 4,02 1,00 3,40 1,37 0,03 96,18
С. сер. 3,18 3,98 71,16 14,38 2,71 2,21 0,90 0,76 0,09 99,35
Бел. 2,00 2,96 81,32 9,61 0,72 2,47 0,10 0,25 0,06 99,49
Сер. 1,40 2,84 81,76 7,07 0,56 2,47 нет 0,18 0,04 99,32
Сер. 1,50 5,98 82,40 6,35 0,48 2,47 0,20 0,18 нет 99,56
Бур. 2,90 5,50 63,40 13,09 5,19 2,12 2,80 1,52 сл. 96,52
Син. 3,28 - 6,68 61,40 13,33 4,55 2,12 4,80 1,46 0,08 97,7 2
Бур. 3,46 5,18 64,32 13,30 4,79 2 Я1 3,10 1,49 сл. 98,92
Сер. 2,34 4,94 68,16 16.32 3,27 2І31 0,80 0,58 сл. 98,72
Син. 3,04 6,84 60,80 15,29 4,55 1,05 3,50 1,50 0,03 96,21
Бур. 3,62 5,18 63,28 14,40 4,16 1,05 3,10 1,48 сл. 98,18
Син. 3,54 6,26 61,32 13,70 5,11 1,99 3,80 1,74 0,07 97,53
Участок № 2
Разрез 1—1
С. сер. 3,34 8,30 59,16 25,29 1,28 1,33 0,80 0,79 нет 100,2
Бел. 1,28 4,04 76,80 14,46 0,96 1,28 0,50 0,36 нет 99,68
Бел. 1,14 4,54 75,68 14,75 1,28 1,27 0,40 0,39 нет 99,45
Бур. 6,12 5,52 55,76 14,62 11,56 0,97 1,15 1,21 нет 96,91
Бел. 1,88 5,48 70,32 18,51 0,99 1,10 0,30 0,76 нет 99,34
Бел. 1,92 4,16 77,28 14,18 0,48 1,24 сл. сл. нет 98,26
Кор. 3,98 12,02 52,36 27,41 1,53 1,16 0,80 0,45 нет 99,71
С. сер. 3,14 5,54 66,92 19,51 1,15 1,24 і 0,60 0,69 нет 98,52
Разрез 11—11
Бел. 2Д0 I 4,86 ! 71,00 I 18,48 I 1,12 [ 1,10 I 1,00 I 0,54 нет 100,20
С. сер. 3,18 I 7,66 j 61,80 I 24,04 I 1,12 I 1,24 I 0,60 I 0,69 I нет 100,3
Разрез IIl -111  .
Снн. 3,12 5,92 62,12 13,28 5,01 1,01 4,00 1,63 0,05 96,14
Бел. 4,18 7,66 57,96 25,10 2,00 1,10 0,70 0,85 нет 99,55
Сер. 2,26 6,46 66,64 19,45 1,60 1,15 0,50 0,61 нет 98,67
С. сер. 0,74 5,74 72,64 16,41 1,09 1,10 0,40 0,49 нет 98,61
Воронежское месторождение
Син. 3,38 3,82 64,72 15,06 5,62 1,02 3,05 2,10 0,02 98,79
Бел. 1,30 4,38 72,32 17,02 1,40 1,08 0,60 0,36 0,03 98,52
С. сер. 1,26 3,82 75,76 15,53 0,93 1,24 0,20 0,28 нет 99,02
С. сер. 1,72 4,44 73,00 17,56 1,05 1,19 0,50 0,42 нет 99,88
Бел. 2,96 6,32 62,68 24,55 0,83 1,12 0,20 0,43 U C T 99,09
При обсуждении минералогического состава глин указывалось, что 
тонкие фракции белых и с различными оттенками серых глин сложены  
каолином, а грубодисперсная часть  состоит, главным образом, из остатков 
материнских пород— полевых ш патов  и из кварца, снижающих о гн еу п о р ­
ные свойства и пластичность глин. При таком составе, очевидно, возмож но 
их обогащ ение. Каолин, выделенный из этих  глин, б у д ет  иметь более 
высокую промышленную ценность и найдет ш ирокое применение.
Химический состав и огнеупорность тонко дисперсной части, вы д ел ен ­
ной отмучиванием, приведены в табл. 5.
Т а б л и ц а  5
ѣ
в.п.
Тонкие фракции 
из глин п.п.п. SiO2 Al2O3 Fe2O3 CaO MgO R3O
Огнеупор­
ность
в 0C
1 Серой и св. серой . . 15,20 45,48 35,90 1,60 0,80 0,68 нет 1710
2 Серой . . .  . . . . 14,64 46,64 35,76 1,44 0,90 0,68 нет 1710
3 Серой п св. серой . . 15,36 46,28 33,73 2,21 0,90 0,83 нет 17104 Св. серой . ..................... 14,40 46,40 35,50 1,60 0,90 0,65 нет 1710
5 Св. серой и белой . . 14,36 46,72 33,70 2,20 0,70 0,83 1,0 1710
о Белой ................................. 14,40 47,40 33,40 2,20 0,80 0,76 0,70 1710
7 Белой ................................. 16,04 46,80 33,71 2,19 1,00 0,72 нет 1720
8 Белой ................................. 15,36 46,76 34,50 2,20 0,60 0,72 нет 1730
Б лагодаря  наличию полевых шпатов в составе  глин они спекаю тся 
при низкой тем пературе  обжига (в интервале от 1100 до  1200°С) и имеют 
большой интервал спекания, соответствую щ ий 350—420°. Э то  свойство 
глин является  весьма ценным для их технологической переработки.
Спекаемость  белых и с различными оттенками серых глин по о тд ел ь ­
ности приведена в табл. 6, за  номерами с 1 по 6 включительно и за 
номерами 7 и 8 показана спекаем ость  их смесей, составленных пропор­
ционально мощности слоев.
, Таблица  6
№
п.п.
Водопоглощение в % образцов из глин после обжига 
на температуры в °С. Огнеупор­
ность
в 0C800 900 1000 1050 1100 1150 1200
1 19,12 17,31 17,77 13,88 5,80 2,70 0,50 1580
2 20,63 20,60 20,22 13,42 1,23 0,25 0,30 1580
3 14,80 14,00 • 14,50 14,50 14,60 3,00 0,50 1600
4 18.23 17,50 15,71 13,03 1,10 0,22 0.25 1620
5 19.86 19,75 18,64 13,84 3,90 0,34 0,40 1620
6 14,'10 15,20 14,50 10,90 4,20 2,10 0,50 1600
7 16,26 16,0 14,20 11,66 4,13 1,69 0,90 1600
8 16,36 15,83 11,24 10,45 2,50 0,14 0,7 1600
Белые и с различными оттенками серые глины, при значительной 
тонкодисперснссти  состава, содерж ат  небольш ие количества частиц к о л ­
лоидных размеров. Поэтому при определении пластичности методом 
установления пределов  раскаты вания и текучести, они относятся к вы со ­
ким классам пластичности—первому и второму. А по величине усадки 
при суш ке изделий пластического ф ормования они характеризую тся  как 
очень тощ ие и тощ ие глины, имея усадку при суш ке от  5 до  7 % .  На 
малое содерж ание коллоидных частиц в глинах указывает и их очень
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низкая связность. И зделия из них имеют прочность на разры в в сухом 
состоянии от 4 до 7,5 к г / с м 1 .
Вследствие малой усадки при сушке, изделия из одних белых и с раз­
личными оттенками серых глин, изготовленные пластическим способом 
формования, в сухом состоянии имеют повышенную пористость , резу л ь­
татом чего усадка при обж иге является высокой, доходящ ей до 189-6.
Такие глины при пластическом способе переработки  лучш е исполь­
зо в ать  в смеси с бурыми и синими глинами, не обнаруживаю щ ими вспу­
чивания при обжиге. Б уры е и синие глины— легкоплавкие, их тон коди ­
сперсная часть слож ена монтмориллонитом и гидрослюдами, минералами 
с более резко выраженными коллоидными свойствами по сравнению с 
каолином. О бразцы из одних бурых и синих глин даю т усадку при сушке 
до  IO0Z0. П оэтому, примешивая их в небольш их количествах к  белым и 
серым глинам, удается повысить усадку  изделий при суш ке и понизить 
ее  при обжиге.
Массы из белых и серых глин в полусухом состоянии ф ормую тся в 
изделия вполне нормально и слагают структуру  с нормальной пористостью .
При влаж ности  массы в 9% в зависимости от давления пористость  
имеет следую щ ие значения:
Т а б л и ц а  7
Давление в к г /с м 3 200 400 600 800 1000
Водопоглощение в % 13,3 9,8 9,3 9,0 9,1
И после обжига до спекания при тем пературе  U 5 0 QC с вы держ кой  в 
один час имеют вполне допустимую  усадку, приведенную в табл. 8.
Таблица 8
Формовочное давление в к г /см - 200 400 600 800 1000
Водопогдощение в % 0,10 0,10 0,19 0,23 0,04
Усадка при обжиге в И 10,2 9,25 8,25 8,25 7,5
В ы в о д ы
1. Белые и с различными оттенками серы е глины пригодны  для изго­
товления половых и облицовочных плиток методом полусухого прессо­
вания.
2. В смеси с глинами бурого и синего цвета, не обнаруживающими 
вспучивания при обжиге, из белых глин пластическим формованием можно 
готовить  канализационные трубы.
3. Б у р ы е  и синие глины, не вспучивающ иеся при обж иге ,  пригодны для 
изготовления строительного  кирпича и кровельной  черепицы.
